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RESUMEN: 
      El objetivo del presente trabajo es mostrar los aspectos científicos metodológicos 
de desarrollo y validación que permitieron elaborar un sistema informático denominado 
CUGIOEval que, mediante la aplicación de la Metodología CUGIO propicia la 
selección de un equipo de expertos y la evaluación de un producto de información 
digital. La Metodología CUGIO está dirigida a evaluar la calidad del producto y abarca 
a toda la producción digital, pensada para las TIC. Como resultado de un estudio se 
llegó a la conclusión que la aplicación de la Metodología CUGIO necesitaba ser 
perfeccionada mediante su automatización, para lograr una homogeneidad en la 
recuperación de datos. Se presenta como resultado el sistema informático que 
automatiza y perfecciona la Metodología CUGIO, tomando como punto de partida la 
calidad de software, la interacción Persona-Ordenador, el estado de la Brecha Digital y 
el concepto de evaluación de la Usabilidad.  
PALABRAS CLAVE: Sistema informático; Evaluación de Sistemas de Información; 
Método Delphi. 
ABSTRACT 
      The aim of this paper is to show the scientific methodological aspects of 
development and validation that permitted a computer system called CUGIOEval that, 
by applying the CUGIO methodology favors the selection of a team of experts and 
evaluation of a digital information product. The CUGIO Methodology aims to assess 
product quality and covers the entire digital production, designed for ICT. As a result of 
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one study concluded that the application of the methodology needed CUGIO be 
improved by automation, to achieve consistency in data recovery. The computer 
system that automates occurs as a result and perfect CUGIO Methodology, taking as 
its starting point the quality of software, human-computer interaction, the state of the 
Digital Divide and the concept of usability evaluation. 
KEYWORDS.  Computer system, Information Systems Evaluation, Delphi Method. 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
La Metodología CUGIO aparece como resultado de  la Tesis Doctoral con el título “Gestión 
de Información para la evaluación de la satisfacción del usuario en la Economía Basada en 
el Conocimiento” (Lazcano, 2008); en segundo lugar por la problemática del fenómeno de 
la medición de los intangibles por las cuestiones relacionadas con el valor de la información 
y el conocimiento; en tercer lugar para determinar el valor de gestionar la información para 
crear nuevo conocimiento y finalmente de los problemas de la economía del conocimiento y, 
en particular, del crecimiento económico, donde surgen numeroso productos y servicios 
digitales. La medición en la Sociedad del Conocimiento ya no puede basarse en los 
indicadores tradicionales, el usuario generador de información y conocimiento  juega un 
importante rol no sólo de consumidor sino de productor.  Por tanto era necesario determinar 
lo que aportan los usuarios y en general las personas con sus conocimientos cuando 
utilizan una herramienta tan poderosa como las Tecnologías Digitales, así como la 
satisfacción del usuario motivado por una amplia variedad de acciones e información, la 
abundancia de productos de información y servicios con el uso de tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) cada vez más sencillas y facilitadoras de búsqueda y 
recuperación de información.  
La Metodología CUGIO está dirigida a evaluar la calidad del producto y abarca a toda la 
producción digital, pensada para las TIC. Abarca nuevos modelos de negocios, nuevas 
estructuras tecnológicas, nuevos lenguajes para esos medios digitales, nuevas maneras de 
relacionarse con los diferentes públicos, nuevos profesionales capacitados para nuevas 
demandas.  
En tal sentido, el profesor Lazcano (Lazcano, 2008), como resultado de su tesis doctoral, 
propone la Metodología CUGIO, como respuesta a las necesidades imperantes de evaluar 
los productos de información digital. El objetivo principal de esta es brindar a los expertos 
que la aplicarán, datos, procesos y técnicas para una mejor comprensión de la información 
existente, a través de la combinación y complementación de los distintos avances que se 
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han venido produciendo en materia de medición de la denominada Sociedad del 
Conocimiento. 
La propuesta de la Metodología CUGIO fue aplicada para validar los resultados de la 
investigación en cuatro productos: dos pertenecientes a instituciones de la Universidad de 
La Habana, en la Empresa de Comunicaciones de Cuba (ETECSA) y en el Banco Popular 
de Ahorro de Ciudad de La Habana. 
Los experimentos concluidos y desarrollados se emitieron documentos de conformidad con 
la Metodología CUGIO, pero por sus normas corporativas no se hicieron públicos sus 
resultados. 
Con la aplicación de esta metodología se evidenció la necesidad de la creación de un 
sistema informático que automatice sus procesos. Fue entonces que se indicó a la 
Licenciada Mailín Carballosa como tesis de maestría desarrollar un sistema (software) que 
cumpliera con ciertos atributos como son: confiabilidad, eficiencia y usabilidad. 
Uno de los temas más complejos fue la generación de indicadores para evaluar la 
satisfacción del usuario cuando se sale de lo tradicional. La medición de la eficiencia del 
producto o servicio informativo requiere de un estudio del usuario mediante la observación 
de actitudes y percepciones en contextos específicos. La propia Metodología CUGIO sirvió 
de control de calidad en la producción de CUGIOEval (MailinCarballosa Infante, 2013) y a 
su vez su desarrollo sirvió para actualizar y perfeccionarla. 
Para evaluar un producto de información y los servicios que presta, así también medir la 
relación entre el conocimiento que posee el producto y el conocimiento necesario que se 
exige del usuario para lograr un óptimo aprovechamiento del producto se necesita de 
nuevos indicadores y escenarios como  los “Hechos de Información” escenario creado 
por la Metodología CUGO (Lazcano & Font, 2008). 
Según entrevistas aplicadas a los equipos de trabajo que evaluaron dichos productos 
usando la Metodología CUGIO, se llegó a conocer determinadas deficiencias en el proceso. 
A continuación se manifiestan las más relevantes. 
En ambos equipos de evaluadores, el 83% refiere que la interacción entre los miembros de 
este no fue la mejor, debido a que no todos podían reunirse para analizar como proceder en 
un momento determinado y por tanto estuvo afectada la comunicación entre los integrantes 
del proyecto. 
El tiempo de realización del experimento, se retrasó considerablemente pues a pesar de 
que la metodología propone una etapa de Gestión de Tiempos, estos no estuvieron bien 
concebidos teniendo en cuenta factores que pudieran retrasar el proyecto. 
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La gestión documental tan necesaria en la aplicación de la Metodología CUGIO manifestó 
deficiencias durante todo el proceso. Pudiéndose describir como sigue: 
o Una de las causas es que la información al estar en formato físico, era inaccesible a 
todos los miembros del equipo de evaluadores.  
o Al generarse tanta documentación durante el proceso de evaluación, los expertos 
debían revisar cada documento con sumo cuidado y al tener que compartir esa misma 
documentación con los demás miembros del equipo, limitaba el tiempo de análisis de 
cada documento. 
o Se generaba un gasto excesivo de materiales de oficina, debido a la impresión de la 
documentación asociada a cada proyecto. 
o El 78% del personal entrevistado refería que si bien la metodología explica en detalle 
los pasos, fases y tareas a realizar en cada momento, resultó difícil llevar un orden de 
las actividades de evaluación. 
o Los resultados estadísticos asociados a la evaluación de los indicadores, se 
obtuvieron de forma manual o utilizando herramientas estadísticas, con las que no 
todos los expertos estaban familiarizados, generándose atrasos en el cronograma del 
proyecto. 
o No existía una herramienta que permitiera la generación homogénea de los informes 
que propone la metodología. 
Por lo que se llegó a la conclusión que la aplicación de la Metodología CUGIO necesitaba 
ser perfeccionada mediante su automatización, para lograr una homogeneidad en la 
recuperación de datos. 
De este análisis surgió como problema a resolver la siguiente interrogante: ¿Cómo 
mejorar la evaluación de productos de información digital a través de la metodología 
CUGIO? 
El Propósito de la investigación fue la construcción de un sistema que informatice los 
procesos agrupados en etapas, fases y tareas, definidos en la Metodología CUGIO 
mediante una herramienta digital y donde se aborde la satisfacción del usuario, a partir de 
la interacción - correspondencia de conocimiento incluido en el producto y el que dispone 
para la eficiente utilización la tecnología. 
El Objetivo General de la Investigación es desarrollar un sistema informático para la 
evaluación de productos de información digital usando la Metodología CUGIO. 
Resultados Esperados 
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Con la construcción del Sistema de Automatización de la Metodología CUGIO, se contará 
con una herramienta que permita a los evaluadores, realizar un trabajo cooperativo, 
organizado en lo que respecta la evaluación de productos de información digital. La 
herramienta podrá determinar los expertos a realizar dicha evaluación basándose en el 
índice de competitividad de estos y el método de expertos Delphi. También ayudará a 
determinar las competencias y conocimientos de los usuarios frente a los de las tecnologías 
asociadas. Se obtendrá una propuesta de indicadores y parámetros a utilizar en la 
evaluación de los productos de información. 
II.- METODOLOGÍA. 
Aspectos que inducen el desarrollo de CUGIOEval.  
1.- Se partió de la Calidad de un software. El estándar ISO/IEC 9126 (ISO, 2011) prescribe 
seis características que describen, con mínimo solapamiento, a la calidad de software. 
Además, informa acerca de un conjunto de subcaracterísticas de calidad para cada 
característica en particular. También especifica un modelo de proceso de evaluación, en 
donde las entradas de información para la definición de requerimientos de calidad son el 
modelo de calidad ISO y las necesidades explícitas e implícitas de los usuarios. 
La definición de calidad en este estándar es: “El conjunto total de características de una 
entidad (producto, proceso o servicio) que le confieren la capacidad de satisfacer las 
necesidades establecidas y las necesidades implícitas” (ISO, 2011).1 
La parte primera del estándar ISO/IEC 9126 define la calidad interna y externa de una 
aplicación basada en los atributos de funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, 
mantenimiento y portabilidad (Ver Figura 1) y la calidad en el uso basada en las 
características de efectividad, productividad seguridad y satisfacción (Ver Figura 2).  
                                                          
1 Téngase en cuenta que esta definición fue adoptada de la versión previa del estándar ISO 8402 titulado 
“QualityVocabulary”, publicado en 1986. 
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Figura 1: Características de la calidad interna y externa del software descritas en el 
estándar ISO/IEC 9126-1 
 
Figura 2: Características de la calidad en el uso del software definidas en el mismo 
estándar. 
 
2.- Interacción Persona-Ordenador, que según lo escrito en (TérmensGraell, Barrios 
Cerrejóns, Díaz Boladeras, Guasch Murillo, Ponsa Asensio & Ribera Turró, 2013) “…es muy 
importante tener presente, que tal interacción es una disciplina que estudia el intercambio 
de información entre las personas y las computadoras. Su objetivo es que este intercambio 
sea más eficiente: lo cual minimiza los errores, incrementa la satisfacción, etc. IPO/HCI 
lleva a la estandarización de la usabilidad, su mejora y apoyo empírico. 
3.- Brecha Digital. Otro aspecto que se tuvo en cuenta fueron los niveles de Brecha 
Digital planteados en la Metodología CUGIO como variables significativas. La brecha digital 
está basada en aspectos de acceso pero también en los relacionados con el uso de las TIC. 
Se consideró tres tipos de brecha digitalsegún clasificación de Jacob Nielsen (Nielsen, 
1994): la de acceso, basada en la diferencia entre las personas que pueden acceder y las 
que no a las TIC; la de uso, basada en las personas que saben utilizarlas y las que no; y las 
de la calidad del uso, basada en las diferencias entre los mismos usuarios. 
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4.- La Usabilidad en productos de Información como variable precisa. En el artículo no 
se profundizará en este importante concepto por razones de espacio. De acuerdo al 
estándar ISO/IEC 9126 (Software ProductEvaluation-QualityCharacteristics and 
GuidelinesfortheUser), usabilidad es un atributo de la calidad del software. El término es 
utilizado para referirse a la capacidad de un producto para ser usado fácilmente.   
5.- Evaluación de la Usabilidad 
El concepto de evaluación de la usabilidad se aplica para permitir la validación de todos 
los requisitos de CUGIOEval, para hacerlo tan útil como sea posible y así aumentar la 
calidad del producto y la satisfacción del cliente del producto potencial. Para el desarrollo 
del sistema hubo necesidad de tener presente las diferentes técnicas posibles para la 
recuperación de datos. Las dos principales utilizadas internacionalmente son: el test de 
usuario y la técnica de CardSorting. 
.- El test de usuario, lo realiza un grupo de expertos, siguiendo un cuestionario de 
evaluación previamente analizado con una lista de pautas o criterios -heurísticos- que 
verificar (Nielsen, 1995). 
.- La técnica de CardSorting -ordenación por tarjetas-, resulta útil para mejorar o 
planificar los contenidos. Consiste en entregar al usuario un paquete de tarjetas con las 
posibles categorías del producto de información, para que los usuarios las ordenen en los 
grupos que consideren más afines entre sí. 
.- Principios heurísticos. Los siglos XX y XXI han sido escenarios de la importancia que le 
conceden al usuario los profesionales implicados en el desarrollo del software. Esto ha 
propiciado que los estudios de importantes especialistas estén enfocados en la usabilidad. 
Los expertos han propuesto principios o reglas heurísticas que se deben tener en cuenta 
para construir aplicaciones usables, los cuales son conocidos como principios de usabilidad. 
Los principios más usados para definir y utilizar aquellos que se adecuen al objetivo que se 
persigue con el producto, así como a las necesidades y características de los usuarios 
finales son de La Técnica de Jakob Nielsen, conocido como padre de la usabilidad, quien 
fue el primero en introducir este término en el desarrollo de software, estableció las reglas 
generales, las cuales se emplearon para identificar nuevos problemas quedando definidas 
las siguientes (Finelli, 2011):  
1. Visibilidad del estado del sistema. 
2. Relación entre el sistema y el mundo real. 
3. Control y libertad del usuario. 
4. Consistencia y estándares. 
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5. Prevención de errores. 
6. Reconocimiento antes que recuerdo. 
7. Flexibilidad y eficiencia de uso. 
8. Estética y diseño minimalista. 
9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. 
10. Ayuda y documentación. 
Cada uno de sus descriptores pueden ser consultado en (Marzal, Calzada-Prado & Marinal, 
2008). 
Como el Sistema es un producto de información que dará servicios en línea mediante una 
aplicación Web es necesario medir cuantitativamente el grado de cumplimiento de los 
principios de usabilidad definidos en el estándar ISO/IEC 9241, en el estudio se 
consideraron los siguientes parámetros (23) que deberán tenerse presente a la hora del 
desarrollo de CUGIOEval:  
 Parámetros que afectan al aspecto gráfico de la interfaz: Claridad, capacidad de 
discriminación, concisión, coherencia, identificabilidad, legibilidad y comprensibilidad. 
 Parámetros que afectan la esfera cognitiva de la interacción usuario-interfaz: 
Adecuación a la tarea, autodescripción, controlabilidad, conformidad con las 
expectativas del usuario, tolerancia al error, posibilidad de personalización y la 
facilidad de aprendizaje. 
6.- Estudio para la evaluación de los recursos digitales en general. 
A partir de exhaustivas búsquedas, así como en las publicaciones y los fondos de 
instituciones especializadas en el campo de la información, se obtuvo una serie de trabajos 
dedicados al tema de la evaluación de los recursos digitales en general. La mayoría de 
estas responden a evaluación de productos de información en específico, generalmente los 
sitios Web. Pero CUGIOEval es para todo tipo de producto de información digital entre ellos 
sistemas bancarios, de aprendizaje, etc. Teniendo en cuenta lo anterior y que una de las 
deficiencias al aplicar la Metodología CUGIO, los expertos señalaron en la selección de los 
parámetros a utilizar en la evaluación, se entendió conveniente realizar una amplia 
recombinación de los parámetros e indicadores propuestos, a partir de su adecuación a los 
objetivos referidos. Entre las metodologías y propuestas estudiadas, se seleccionaron 
atendiendo a su pertinencia, visibilidad, reconocimiento y prestigio de sus autores, algunas 
de ellas fueron: 
.- Guía para evaluación de hemerotecas digitales, (Guallar&Abadal, 2009) con los 
indicadores propuestos. 
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.- La Metodología WebQEM (Web Quality Evaluation Methodology) (Luis Olsina & Gustavo 
Rossi, 2002)  corresponde a un método de inspección de características y atributos de 
calidad (a partir de un modelo de calidad), en tanto que evaluación heurística corresponde a 
la categoría de inspección, pero en este caso usando guías heurísticas como técnica. 
.- La Metodología de Análisis y Evaluación de Recursos Digitales en Línea (Codina, 
2006) constituye una propuesta de Lluís Codina. Esta metodología permite analizar y 
evaluar la calidad de sitios web o recursos digitales en línea en los que incide los 
conocimientos propios de las Ciencias de la Documentación. 
.- La propuesta Magda León. En el estudio que propone la profesora Magda León (León 
Santos & Ponjuán Dantes, 2006) de la Universidad de La Habana, se realiza un análisis 
teórico profundo sobre las técnicas empleadas para la evaluación de productos y servicios 
de información Web. 
.- Estudios realizados por Jacob Nielsen. Según Jakob Nielsen, citado por María Clavero 
Quintana (Clavero Quintana, 2011), se pueden relacionar varias técnicas de evaluación de 
sitios Web: 
 Evaluación heurística por expertos. 
 Test de usuarios. 
 Evaluación a través de simulación cognitiva (cognitivewalkthrough). 
 Evaluación de la usabilidad intercultural. 
 Evaluación de la Accesibilidad. 
 Propuesta de KapounJimKapoun, de la Universidad de SouthwestState, publicó en 
College and ResearchLibraries News, un cuadro muy útil para explicar los criterios que 
él emplea para evaluar un sitio web, y que se presenta por su validez.  
 Propuesta de Alexander y TateAutoras de uno de los pocos manuales impresos sobre 
cómo evaluar la información en el Web. 
 Propuesta de la MSc. María Clavero Quintana. (Clavero Quintana, 2011), realiza una 
propuesta de parámetros e indicadores a partir de un estudio de diferentes autores.  
Partiendo de la literatura estudiada se infirió por lo autores que la evaluación heurística por 
expertos y el test de usuarios son considerados las más eficientes, prácticos y asequibles 
apropiados para ser incluidos en el sistema CUGIOEval. 
Metodologías para el desarrollo del Software. 
La realización de un software, por más simple que este sea, constituye un proceso riesgoso 
y difícil de controlar, es por esto que se hace necesario el uso de una metodología que 
proponga un conjunto de técnicas y procedimientos para construir un producto con calidad, 
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en el tiempo y con el costo esperado, al dirigir de manera transparente todo el desarrollo del 
mismo. 
Entre las metodologías, se encuentran: la XP, SCRUM, FDD, y otras. Después de 
analizadas para la característica del sistema que se pretendía de todas ellas la Metodología 
XP es la que más se acerca al tipo de proyecto que se desarrolla por las características que 
posee y que a continuación se describen. 
La metodología ágil XP (Programación Extrema). La Programación Extrema es una 
metodología ligera de desarrollo de software que se basa en la simplicidad, la comunicación 
y la realimentación o reutilización del código desarrollado. Actualmente es una de las más 
utilizadas de este tipo. Permite establecer iteraciones cortas y apropiadas para un entorno 
caracterizado por requerimientos cambiantes, su objetivo principal es tener una nueva 
versión a cada instante, mostrarla al cliente, ver lo que opina y seguir programando, tener 
una comunicación fluida con el cliente y el usuario final, por lo que define una manera de 
reunir a clientes y programadores en un equipo, firmemente integrado con condiciones de 
trabajo que promueven la comunicación y solución de un problema. Posee  fases como la 
Exploración; Planificación, Iteraciones o implementación, Puesta en producción. 
Las Tecnologías y herramientas para el desarrollo del sistema CUGIOEval. 
o Entorno integrado de desarrollo: Eclipse. Este es sin duda uno de los mejores 
entornos integrados de desarrollo (IDE) del mundo. Eclipse es un IDE multiplataforma 
libre para crear aplicaciones clientes de cualquier tipo. 
o Lenguaje de programación Java. Era evidente la necesidad de utilizar un lenguaje de 
programación para ambiente de red que es orientado a objetos, portable, distribuido, 
robusto, seguro, dinámico, interpretado, de arquitectura neutral, de alto rendimiento y 
sencillo. Un programa creado en Java puede ser ejecutado en cualquier sistema 
operativo. 
o Framework de acceso a datos Java Persistence API (JPA) Java Persistence API, 
más conocida por sus siglas JPA, es la API de persistencia desarrollada para la 
plataforma Java EE. JPA proporciona un modelo de persistencia basado en POJO's 
(Plain Old Java Object) para mapear bases de datos relacionales en Java. (Junta de 
Andalucía , 2013)   
Ventajas:  
 Los objetos transitorios pueden ser almacenados en forma permanente en una base 
de datos relacional. 
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 Pretende hacer más eficaz el proceso de desarrollo, permitiendo a los 
desarrolladores enfocarse a resolver los problemas de negocios a los que se 
enfrentan, en lugar de ocupar su tiempo con el código de infraestructura. 
 
o Framework para capa de presentación: Vaadin. Vaadin es un framework web creado 
para desarrollar aplicaciones RIA sin plugins y con una arquitectura cliente servidor, con un 
modelo orientado a componentes y pensando en la simplificad de la programación, no es 
necesario conocer ni HTML, ni XML ni Javascript. ("Sitio oficial vaadin.com," 2013) 
o PostgreSQL 
Se selecciona debido a que PostgreSQL es el gestor de bases de datos de código abierto 
más avanzado hoy en día, ofreciendo control de concurrencia multi-versión, soportando casi 
toda la sintaxis SQL (incluyendo subconsultas, transacciones, y tipos y funciones definidas 
por el usuario), contando también con un amplio conjunto de enlaces con lenguajes de 
programación (incluyendo C, C++, Java, Perl, Tcl y Python). (Postgresql, 2013) 
o iReport 
Uno de los aspectos cruciales de CUGIOEval es el reporte de un informe, deficiencias 
detectadas en la Metodología CUGIO. La herramienta iReport es un constructor/diseñador 
de informes visual muy poderoso para JasperReports escrito completamente en Java y 
además de código abierto y gratuito. Este instrumento permite que los usuarios corrijan 
visualmente informes complejos con cartas, imágenes, subinformes, etc. Está integrado con 
JFreeChart, una de las bibliotecas gráficas de código abierto más difundida para Java. 
Tiene asistentes para las plantillas. Los datos para imprimir pueden ser recuperados por 
varios caminos incluso múltiples uniones JDBC, TableModels, JavaBeans, XML, etc. 
(Enmanuel Castañeda Pedraza, 2011).  
El sistema de experto utilizado por la Metodología CUGIO es el Método Delphi por lo 
cual CUGIOEval tiene que instrumentarlo. 
El Delphi es uno de los métodos de pronosticación más confiables, constituye un 
procedimiento para confeccionar un cuadro de la evolución de situaciones complejas, a 
través de la elaboración estadística de las opiniones de un grupo de expertos en el tema 
tratado. Según García (García Valdés & Suárez Marín), el Método Delphi es una 
metodología estructurada para recolectar sistemáticamente juicios de expertos sobre un 
problema, procesar la información y a través de recursos estadísticos, construir un acuerdo 
general de grupo. 
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Herramientas para la Elaboración del cuestionario 
La Elaboración de un cuestionario. Como en la Metodología CUGIO exige en el proceso 
de evaluación que se deben tomar en cuenta los criterios de todos los miembros de la 
organización o de los involucrados directamente en la actividad objeto de evaluación lo cual  
para construir un buen cuestionario, no basta con la experiencia de los estadísticos, hay 
que valerse de la realidad que reflejan los Hechos de Información, por ello, en la 
Metodología CUGIO se exige antes de la construcción del cuestionario, la técnica de la 
Observación, en particular la no Documental, esto se debe a que en la Sociedad del 
Conocimiento los escenarios, el contexto e incluso el propio usuario es potencialmente 
cambiante (Lazcano, 2008).  
Análisis de la confiabilidad. 
Para el análisis de la confiabilidad de los cuestionarios (en muchas ocasiones es obviado 
por el investigador) aplicados a los usuarios, se implementó el cálculo del Alfa de 
Cronbach. Este coeficiente requiere una sola administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre 0 y 1. Generalmente se plantea que el valor es bueno si 
está por encima de 0.6. (Espallargas Ibarra & Solís Corvo, 2006) a los ítems del instrumento 
de medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. 




: Es el número de ítems.  : Sumatoria de varianzas de los ítems.  : Varianza de la 
suma de los ítems.  : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
III.- RESULTADOS. 
El proyecto es la estructura organizativa que tendrá el equipo de expertos que participará 
en la evaluación de un producto de información digital. Para crear un proyecto, el jefe del 
grupo de expertos que ocupa en el sistema el rol de Coordinador del proyecto, es el 
responsable de crear el proyecto, adicionando los datos de los expertos que él considera 
deben participar en el proceso de evaluación. Para ello debe elaborar un cuestionario de 
Fuentes de argumentación que aplicará a los expertos con el fin de determinar el índice de 
competencia que poseen en el tema que se investigará. Una vez que los expertos reciban 
la notificación por correo electrónico y realicen el cuestionario de Fuentes de 
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argumentación, el coordinador del proyecto determinará los expertos seleccionados para 
integrar el proyecto. Su selección debe estar fundamentada por los resultados del 
cuestionario aplicado. 
 
En la figura 3  Interfaz principal de la aplicación CUGIOEval 
Elaboración propia 
Requisitos funcionales 
1. Gestionar proyecto: Ver proyecto. Eliminar proyecto. Listar proyecto. 
Figura 4: Diagrama de actividades Gestionar proyecto. 
 
Figura 4: Incluir datos iniciales del proyecto 
Elaboración propia 
 
2. Gestionar fuente argumentación: Incluir fuente de argumentación. Ver fuente 
argumentación. Modificar fuente argumentación. Seleccionar fuente argumentación. Listar 
fuentes de argumentación. 
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Figura 5. Fuentes de argumentación 
Elaboración propia 
3. Gestionar grupo de expertos: Crear grupo de expertos. Ver grupo de expertos. Modificar 
grupo de expertos. 
 
Figura 6. Fuentes de argumentación 
Elaboración propia 
4. Gestionar parámetro: Incluir parámetro. Ver parámetro. Modificar parámetro. 
Seleccionar parámetro. Listar parámetro. 
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Figura 7 Gestionar parámetro 
Elaboración propia 
5. Gestionar hecho de información2: Incluir hecho de información. Ver hecho de 
información. Modificar hecho de información. Seleccionar hecho de información. Listar 
hechos de información. 
6. Gestionar tarea: Incluir tarea. Ver tarea. Modificar tarea. Listar tareas. Visualizar 
diagrama de Gantt. Exportar diagrama de Gantt. 
7. Gestionar indicador: Incluir indicador. Ver Indicador. Modificar indicador. Seleccionar 
indicador. Listar indicadores. 
 
Figura 8. Gestionar indicador. 
Elaboración propia 
8. Gestionar usuario: Incluir usuario. Ver usuario. Modificar usuario. 
                                                          
2 No se colocarán más figuras por razones de espacio. 
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9. Autenticar usuario: Mostrar: Bienvenido “nombre del usuario”. 
10. Gestionar cuestionario: Incluir cuestionario. Ver cuestionario. Modificar cuestionario. 
Responder cuestionario. Listar cuestionarios. 
 
Figura 9. Para Gestionar cuestionario 
Elaboración propia 
11. Analizar resultados cuestionario: Ver gráficos resultados cuestionario. Exportar datos 
cuestionario. 
 
Figura 10. Resultados del análisis del cuestionario. 
Elaboración propia 
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Figura 11. Gráfico del cuestionario 
Elaboración propia 
 
12. Gestionar aseveración: Incluir aseveración. Ver aseveración. Modificar aseveración. 
Listar aseveraciones. 
13. Gestionar experto: Incluir experto. Ver experto. Modificar experto. 
14. Gestionar archivo: Incluir archivo. Ver archivo. Modificar archivo. 
15. Gestionar mensajes: Enviar mensaje. Responder mensaje. Listar mensajes enviados. 
Listar mensajes recibidos. 
16. Registrar observación no documental. 
17. Realizar informe. 
Elaboración del informe final. 
Finalizada todo el proceso con el sistema, debe realizarse un informe como primer producto 
informacional de los resultados de los datos obtenidos. 
El informe resultante del proceso de evaluación de un producto de información, es 
sumamente importante para adoptar medidas correctivas. Para ellos es muy importante que 
se presente ante la dirección de la organización, mostrando los resultados así como el 
criterio que tienen los usuarios sobre las necesidades y expectativas que tienen estos. 
En el sistema, el coordinador del proyecto, podrá generar un documento, donde se 
presente, toda la información recopilada y analizada en el proceso de evaluación. 
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La estructura propuesta del informe final de esta etapa y que constituye el informe final del 
proyecto es la siguiente: 
 Presentación del informe. 
 Datos de caracterización del producto. 
 Datos de caracterización de la organización. 
 Comité de expertos que participó en la evaluación. 
 Diagrama de Gantt con el desglose de las actividades realizadas por el grupo de 
expertos. 
 Listado de los Hechos de información identificados y resultado de la observación no 
documental de estos. 
 Parámetros e indicadores seleccionados por los expertos para la evaluación. 
 Los resultados de los cuestionarios de satisfacción realizados por los usuarios del 
producto de información. 
Documentación del sistema CUGIOEval. 
 Documentación del desarrollo de la aplicación 
 Historias de usuarios. 
 Diagrama de despliegue. 
 Diagrama de actividades. 
 Manual de usuario y videos didácticos. 
 Manual de instalación y configuración de la aplicación. 
 
Validación del sistema CUGIOEval 
Primero. Se realizaron pruebas de funcionalidad a la aplicación comprobando el correcto 
flujo de datos y procesos por los que transita un proyecto en la evaluación de un producto. 
De igual forma, se gestionó realizar en el Departamento de Estadística-Matemática de la 
Facultad de Economía de la Universidad de La Habana una sección científica con los 
profesores y especialistas que a su vez forman parte del Comité Académico de la Maestría 
en Gestión de Información.  
Segundo. Para validar la aplicación del sistema se seleccionaron profesores de la 
Universidad de Ciencias Informáticas matriculados en la 14 Edición de la Maestría en 
Gestión de Información de la Universidad de La Habana. Además se realizó una sección en 
la propia universidad donde se explicó por parte de los autores el uso del sistema 
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informático, los roles en este y los flujos fundamentales entre los expertos, automatizados 
en la herramienta.  
En todos los casos se aplicó un cuestionario con el fin de validar el grado de factibilidad de 
la propuesta de software. Se utilizó para ello, el método Delphi, para la determinación de 
expertos. 
Evaluación del sistema CUGIOEval es como sigue.  
 Barra roja Muy de acuerdo;  
 Barra azul de acuerdo;  
 Barra amarilla neutral; 
 Barra azul oscura Desacuerdo;  
 Barra gris en Total desacuerdo. 
 
Figura 12. Evaluación del sistema. 
Elaboración propia 
Se observa que hay mucha aceptación del sistem CUGIOEval por los expertos. 
CONCLUSIONES: 
La utilización de la Metodología CUGIO para mejorar los servicios de Información digital 
mediante la evaluación de los productos que generan la información de esos servicios, es 
cada vez más necesario e importante. 
El soporte automatizado de muchas de las tareas en un proceso de evaluación permite 
minimizar esfuerzos y costos, como así también evitar errores e imprecisiones introducidas 
por el factor humano. 
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El sistema CUGIOEval gestiona los pasos y tareas correspondientes para la evaluación de 
productos de información digital usando la Metodología CUGIO. 
Los requisitos funcionales identificados permitieron que el sistema logre que los expertos 
realicen la evaluación de un producto de información digital de forma colaborativa. 
La literatura consultada permitió determinar los parámetros e indicadores básicos que 
deben cumplir un producto de información. 
La utilización de la herramienta, así como las encuestas aplicadas permitieron validar la 
propuesta de Muy Adecuada. 
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